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は ”メ ン タ ル モ デ ル ’’に よ っ て 説 明 す る こ と が
可 能 で あ る ．」 と 述 べ て い る と お り ， 指 導 者 が
現場で様々な事象を捉え，指導⾏動を決定する
までの枠組みを明らかにする研究として，質的




を 操 作 す る こ と に よ っ て 問 題 を 解 決 す る の に
使われるもの」と述べている．さらに，北村ら















キ スパート高 等 学 校 サ ッ カ ー 指 導 者 の コ ー チ





日本が 44 位なのに対しブラジルは 11 位と高
い成績を収めている．また，ユース年代におい
ても，その競技成績には大きな差がある（FIFA, 





ま た ，古賀ら （ 2013） の 研 究 で はプロサ ッ
カー選手を輩出している J リーグ・ユースチー
ム の 指 導 者 と 高 等 学 校 サ ッ カ ー 部 の 指 導 者 を
対 象 に メ ン タ ル モ デ ルの共通性と特異性を 検
討している．その中で，すべての指導者の共通
性 と し て，「⼈間⼒の向上」，「プレーのパフォ





性 がプロ選 手 を輩出し た 指 導 者 に限っ た も の
なのかどうかについては検討が不⼗分である． 
そ の 他 の 研 究 に 関 し て ， Andrew et 
al.(2011)は ，オー ストラリアのプロフェッシ
ョナルラグビー指導者，クリケット指導者を対









ベ ル の 大 会 で優れ た 競 技 成 績 を 収 め て い る 選
手 や チ ー ム の 指 導 者 を 対 象 に し た も の が多く ，
都道府県 レ ベ ル や地区レ ベ ル の 大 会 で優れ た






あたってい るかを明ら かにするこ とを第 1 の
目的とした．また，そのメンタルモデルに関し，
同レベル指導者が，なぜそのようなメンタルモ
デ ル 構築に至っ た の か と い う背景を 明 ら か に
し，全国レベルの大会や国際レベルの大会で優
れ た 競 技 成 績 を 収 め て い る 選 手 や チ ー ム の 指
導 者 と ど の よ う な点が 違 う の か を 検 討 す る こ
とを第 2 の目的とした． 
 




るのかにつ いて深層的 に明らかに するため， 1









参考に，下記の 4 つの質問を設けた． 
(1) 練習中 に 選 手 に 要 求 す る こ と は何で す か ． 
(2) 試合中 に 選 手 に 要 求 す る こ と は何で す か ． 







い た イ ン タ ビ ュ ーガイ ド の 質 問項目 に沿い つ







監督として 選手を指導 している 9 名の指導者
を対象とした．対象者の選定条件は，北村らの
先⾏研究（ 2005） で 対 象 と な っ たエキ スパー
ト高 等 学 校 サ ッ カ ー 指 導 者 と の区別化を図る
ため下記の 3 つを設定した． 
(1) 過去 5 年間，全国レベルの大会に出場した
経験を持たないチームの指導者． 
(2) 過去 5 年間の全国⾼校サッカー選手権 X
県予選で県大会ベスト 16 以上の成績を 2
回以上納めているチームの指導者． 
(3) 現在のチームで 5 年以上指導を⾏ってい
る指導者． 
本研究では，これら 3 つの選定条件により選定




























信 頼 性 の 検 証 に つ い て は ， Culver et 
al.(2003)が推奨す る 方 法 を参考 に⾏った．具
体的には，(1)研究方法の明示，(2)半構造化イ






Ⅲ. 結 果  
表 1〜6 に示すように，123 個の標題が抽出
され，45 個のカテゴリー，23 個の大カテゴリ
ーに分析された．指導者による発話データをた










表 1. 指 導 者 A 階 層 的 カ テ ゴ リ ー 一 覧  
 
 
大 カ テ ゴ リ ー  カ テ ゴ リ ー  サ ブ カ テ ゴ リ ー  標 題  
取 り 組 む 姿 勢  
取 り 組 む 姿 勢 が
重 要  
や る と き は 集 中 し て や る  一 つ 一 つ 集 中 し て 練 習 す る  
主 体 的 に 取 り 組 む  元 気 よ く 、 自 分 が や る と い う 姿 勢  
努⼒する姿勢  いかに努⼒できるか、⼀⽇⼀ミリでいいから上⼿くなる
取 り 組 む 姿 勢 が 重 要  全 て に 共 通 す る の は 物 事 に 取 り 組 む 姿 勢  
闘 う 姿 勢  試 合 は 戦 争 と 一 緒 、 体 を 張 る の は 当 た り 前  
精 神 面 の コ ン ト
ロ ー ル  
精 神 面 の コ ン ト ロ ー ル  
精 神 統 一 、 自 分 で モ チ ベ ー シ ョ ン を 高 め た 上 で ピ ッ チ に
入 る
程 よ い 緊 張 感 を 持 つ  程 よ い 緊 張 感 の 中 で プ レ ー す る  
試 合 を 楽 し む  ゲ ー ム の 楽 し さ 、 サ ッ カ ー を や る 喜 び を 感 じ て 欲 し い  
仲 間 と 想 い を 共
有 す る  
仲 間 と 助 け 合 う  サ ッ カ ー は チ ー ム プ レ ー で 助 け 合 い が 必 要  
仲 間 と 想 い を 共 有 す る  ⾃分の意⾒をお互いにぶつけ合わないと良くならない  
仲 間 と 声 を 掛 け 合 う  気 づ い た 奴 が ど ん ど ん 声 を 掛 け る  
プ ラ イ ド と 自 覚  み ん な の 中 の 代 表 と い う プ ラ イ ド と 自 覚 を 持 た せ る  
課題を意識づけ、





練 習 の 成 果 を 発 揮 す る  練習でやったことを出さないと次の課題が⾒えない  
課 題 を 克 服 す る  チ ー ム の 課 題 を 克 服 す る ま で や る  
選 手 支 援  
選 手 と の 信 頼 関
係  
指 導 者 と 選 手 の 信 頼 関 係  信 頼 関 係 が で き て い れ ば 色 ん な 指 導 が 伝 わ る  
指 導 者 が 選 手 の 模 範 に な る 指 導 者 が 選 手 の 模 範 と な る  
愛 情 が あ っ た 上
で の 厳 し さ  
愛 情 が あ っ た 上 で の 指 導  物 事 全 て 愛 情 が な い と で き な い  
き っ か け を 与 え る  本 人 が 気 づ き 、 変 わ る き っ か け を い か に 与 え る か が 重 要
人 間 教 育  
一 番 大 事 な の は
人 間 教 育  
一 番 大 事 な の は 人 間 教 育  サ ッ カ ー の 指 導 も 人 間 教 育 が 基 本 の 土 台  
学 校 生 活 、 私 生 活
が サ ッ カ ー に 繋
が る  
学 校 生 活 、 私 生 活 が サ ッ カ
ー に 繋 が る  
私 生 活 、 学 校 生 活 が い い 加 減 な 者 が サ ッ カ ー 上 手 く な る
のは無理  
学 生 の う ち に 人
間 性 を 鍛 え る  
聞 く 耳 を 持 つ  聞く⽿の持てない者は成⻑しない  
常識・マナー・道徳につい
て 厳 し く 言 う
常識・マナー・道徳について厳しく⾔う  
責 任 を 取 ら せ る  子 ど も に 責 任 を 取 ら せ な い と 過 ち の 重 さ が 分 か ら な い  
学 生 の う ち に 鍛 え る  学 生 の う ち は 自 分 を 鍛 え 、 磨 く 期 間  
社 会 に 出 た 時 を 考 え て 指 導
す る  
社 会 に 出 た 時 を 考 え て 指 導 す る  
社会に出てから⾺⿅にされ
な い よ う に す る
社会に出てから⾺⿅にされないようにする  
⾏動を起こす  
観 て 、 判 断 し て 、
⾏動する  
観 て 予 測 し て 状 況 判 断  予測するために⾒る、その上で状況判断  
常 に 考 え て プ レ ー す る  試 合 に つ な が る 練 習 に な る よ う に 常 に 考 え て や る  
考える⼒を⾝につけさせる 余 計 な 手 出 し は せ ず 、 こ ど も に 考 え さ せ る  
⾏動を 通 じ て 学
ぶ  





大 事  
や ら せ る こ と の 重 要 性  身 体 で 身 に つ け る た め に や ら せ る こ と も 重 要  
⾏動することが⼤事  まずやる、⾏動することが⼤事  
自 分 に で き る こ と を 一 生 懸
命 に や る  
そ の 時 の 自 分 に 出 来 る こ と を 一 生 懸 命 に や る  
意識しなくても⾏動できる
のが理想  









表 2. 指 導 者 B 階 層 的 カ テ ゴ リ ー 一 覧
大 カ テ ゴ リ ー  カ テ ゴ リ ー  サ ブ カ テ ゴ リ ー  標 題  
取 り 組 む 姿 勢  
サ ッ カ ー に 取 り
組 む 姿 勢  
勝 ち に こ だ わ る  勝 っ た 方 が 伸 び し ろ は 高 い  
サ ッ カ ー に 取 り 組 む 姿 勢 、
気 持 ち  
⾃分をしっかり管理でき、追い込んでいける選⼿は伸び
る
考 え て プ レ ー す る  10 の う ち ７ 教 え 、 あ と の ３ は 考 え さ せ る  
自 分 の 持 ち 味 を 知 る  ⾃分や味⽅の特徴を分かることが⼤切  
選 手 支 援  
指 導 者 の 伝 え る
姿 勢  
指 導 者 が 妥 協 せ ず 伝 え る  基 本 的 に 妥 協 す る と 選 手 に 伝 わ っ て い か な い  
人 間 教 育  
社 会 で 通 用 す る
選 手 の 育 成  
相⼿に不快を与えない  相⼿に不快なことを与えないよう指導する  
世 の 中 の 厳 し さ を 教 え る  世 の 中 が ど れ ほ ど 厳 し い か 教 え る  
自 主 性  ⾔われてやるのではなく率先してやることが⼤事  
仲 間 と の 関 わ り
合 い  
最 高 の 友 達 に な る  良い汗かいたり良い涙ながしたりするのが最⾼の友達  
味 方 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン  
味 方 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と る こ と が 大 事  
自 分 に 自 信 を 持 ち 、 味 方 を
叱 咤 激 励 す る
自 分 に 自 信 を 持 ち 、 味 方 を 叱 咤 激 励 す る  
パ フ ォ ー マ ン
ス 向 上  
パ フ ォ ー マ ン ス
向 上 の た め の 知
識・理解  
相 手 が い る 中 で の 技 術  敵 が い る 中 で 技 術 を 生 か す  
戦 術 指 導  ゲームの中での戦術への理解度が⼤切  
サ ッ カ ー の た め の 食 事 指 導 食 事 の 指 導 は 身 近 だ が 手 を 抜 き が ち  
 
表 3. 指 導 者 C 階 層 的 カ テ ゴ リ ー 一 覧
大 カ テ ゴ リ ー  カ テ ゴ リ ー  サ ブ カ テ ゴ リ ー  標 題  
取 り 組 む 姿 勢  
取 り 組 む 姿 勢  
⼿を抜かず全⼒で練習に取
り 組 む  
向上するため⼿を抜かないで全⼒で取り組む  
物 事 の 取 り 組 み 方 を 重 要 視
す る  
物 事 の 考 え 方 、 取 り 組 み 方 を 教 え る こ と が 結局は サ ッ カ
ー に 生 き て く る
主 体 的 に 練 習 に 取 り 組 む  選 手 自 ら が積極的 に 主 体 的 に 取 り 組 む こ と が 大 事  
選 手 に 気付か せ
る環境作り  
や ら な きゃダメだ と 気付か
せ る  
自 分 た ち が や ら な きゃダメだ と 気付け ば 手 を 抜 か な い  
高 い モ チ ベ ー シ ョ ン を 持 て
る雰囲気作り
全員が 高 い モ チ ベ ー シ ョ ン を 持 て る よ う に工夫す る  
や ら せ る 練 習 の 必 要 性  状 況 に よ っ て は や ら せ な きゃい け な い  
内容が あ っ て の
勝負  
練 習 で の テ ー マ を 試 合 で 発
揮 す る  
普段の 練 習 で 要求し て る こ と を ゲ ー ム で そ の ま ま 発 揮 す
る こ と を 要求す る
内容を 要求し た う え で の 勝
ち を目指 す 姿 勢
内容を 要求し た う え で の 勝 ち を目指 す 姿 勢  
選 手 支 援  
指導者の内省  
多く を求め すぎな い  
最初か ら多く を求め て も で き な い の で 、目標 か ら逆算し
て 考 え る
指 導 を深く 考 え る  
や っ て る う ち に 考 え る 余裕が で き 、 自 分 の 指 導 に対す る
考 え が深ま っ た
指 導 者 の 選 手へ
の接し 方  
指 導 者 が 選 手 と 向 き 合 う  
指 導 者 が 生徒・サ ッ カ ー と 向 き 合 っ て 子供た ち と接す れ
ば 、 子供た ち は 感 じ る も の が あ る  
生 活 指 導 も 選 手 と の 信 頼 関
係  
生 活 面 の 指 導 も 指 導 者 と の 信 頼 関 係 が 大 事  
人 間 教 育  
サ ッ カ ー を 通 じ
て 人 間 性 を 高 め
る  
生 活 面 が サ ッ カ ー に 繋 が る 生 活 面 が で き な い 選 手 は サ ッ カ ー も で き な い  
サ ッ カ ー を 通 じ て 人 間 性 を
高 め る  
サ ッ カ ー を 通 じ て 人 間 性 を 高 め る こ と が 全 て だ と思う  
生 活 面 を し っ か り さ せ る  学 校 の 生 活 が 基 本  
周囲への貢献  周囲への貢献  応援 さ れ 、 愛 さ れ る部活 動
学 校 に貢献す る こ と で 、周り か ら 愛 さ れ 、応援 さ れ るク













表 4. 指 導 者 D 階 層 的 カ テ ゴ リ ー 一 覧
大 カ テ ゴ リ ー  カ テ ゴ リ ー  サ ブ カ テ ゴ リ ー  標 題  
取 り 組 む 姿 勢  
勝 つ こ と に こ だ
わ る  
勝 つ こ と に こ だ わ る  ど ん な に無様で も 勝 つ こ と に こ だ わ ら せ る  
勝 つ た め に 考 え る  ど の よ う に し た ら 勝 て る か 考 え て ほ し い  
ど う い う 気 持 ち
で 取 り 組 む か が
重 要  
積極性と冷静な判断  積極性があって且つ冷静な判断が重要  
ト レ ー ニ ングの 成 果 を 出 す
ト レ ー ニ ングの 成 果 を 出 す＝自 分 た ち の や り た い サ ッ カ
ー を ゲ ー ム で 表現す る
足を 動 か す 、 声 を 出 す  勝 つ為に は足を 動 か す こ と と 声 を 出 す こ と が 必 要  
集 中 を 持続す る 姿 勢  集 中 を 持続す る 姿 勢  
ど う い う 気 持 ち で 取 り 組 む
か が 重 要  
上 手 く な る た め に 練 習 に ど う い う 気 持 ち で 取 り 組 む か が
重 要
疲れ た 時 、苦し い 時 に ど う
闘 え る か が 大 事
疲れ た 時 、苦し い 時 に何が で き る か が 大 事  
人 間 教 育  
私 生 活 が サ ッ カ
ー に 繋 が る  
私 生 活 を し っ か り さ せ る  私 生 活 が し っ か り し た 社 会 人 を 育 て る  
私 生 活 が サ ッ カ ー に 繋 が る 私 生 活 と プ レ ー は 繋 が る  
私 生 活 か ら スポーツマ ン ら
し く す る  
私 生 活 か ら スポーツマ ン ら し く し っ か り す る  
私 生 活 と サ ッ カ ー のバラ ン
ス  
私 生 活 と サ ッ カ ー のバラ ン ス が難し い  
第一 に 高 校 生 と し て 育 成 す
る  
プ レ ーヤー で あ る 前 に 高 校 生 で あ る こ と が 大 事  
自 覚 を 持 た せ る  看板を背負ってるという意識を持って欲しい  
個の 育 成  
社 会 で 通 用 す る
個の 育 成  
チ ー ム の 前 に個人 を 育 成 す
る  
チ ー ム と し て 勝 つ 前 に個人 が 上 手 く な る こ と が目標  
プ ロ の輩出 が 一 つ の目標  プ ロ の輩出 が 一 つ の目標  
卒業後の ス テ ッ プアッ プ を
考 え る  
高 校 よ り先の カ テ ゴ リ ー で の ス テ ッ プアッ プ を 考 え 育 成
す る
 
表 5. 指 導 者 E 階 層 的 カ テ ゴ リ ー 一 覧
 
大 カ テ ゴ リ ー  カ テ ゴ リ ー  サ ブ カ テ ゴ リ ー  標 題  
取 り 組 む 姿 勢  
自 分 を 高 め る 姿
勢  
常 に研ぎ澄ま さ れ た 状態で
自 分 を 高 め る
常に研ぎ澄まされた状態で⾃分を⾒つめる  
明る く 元 気 に 、 自 分 を鼓舞
し て プ レ ー す る
常 に明る く 元 気 に 、 自 分 を鼓舞し て 練 習 に 取 り 組 む  
サ ッ カ ー に対し
て 情熱を 持 つ
サ ッ カ ー に対し て 情熱を 持
つ  
練 習 や サ ッ カ ー に 情熱が な い と 100 回や っ て 100 回で き
る 状態に は な ら な い
自 信 が 持 て る ま
で準備す る  
ベ ス ト パ フ ォ ー マ ン ス の た
めの良い準備
いかに良い準備をするかを考える  
⾃信が原動⼒となる  反撃の原動⼒はやってきたことに対する⾃信  
勝 ち に こ だ わ る  
ど ん な ゲ ー ム で も 勝 つ こ と
を目指 す  
ど ん な ゲ ー ム で も 勝 つ こ と を目指 す  
選 手 支 援  
指 導 者 の役割  
良いプレーを褒め、ダメな
プ レ ー を否定す る
良いものは褒め、ダメなものは徹底的に否定する  
選 手 が い た と い う証を作る
高 校 生 活 で の証、 生 き て き た証を作っ て あげら れ る の が
監督、 コ ー チ
後々に な っ て 分 か れ ば そ れ
で い い  
後々に な っ て 分 か っ て く れ れ ば そ れ で い い  
指 導への影響  
指 導 の 変化が ベ ス ト 8 ま で
を 楽 に し た
指 導 者 が 変 わ る こ と で 8 ま で の道は苦労し な く な っ た  
優秀な⼈材を⾒れたことが
現在の 指 導 に影響し て い る
⾼校時代、優秀な⼈材を⾒れたことが現在の指導に影響
し て い る
伝 え 方 の工夫  
ベ ス ト 8 か ら 4 へは壁が あ
る  
8 か ら 4 に な る に は 指 導 者・選 手 と も に壁が あ る  
環境面 が 厳 し い 中 で の工夫 物理的な環境⾯が 厳 し い 中 で工夫を心が け る  
今の 子 を 指 導 す る こ とへの
難し さ  
今の 子 は 気 持 ち の ス イ ッ チ が 入 ら な い  
人 間 教 育  
サ ッ カ ー を 通 じ
た 人 間 教 育  
言 い訳せ ず に勉強す る こ と
が サ ッ カ ー に 繋 が る
強か っ た 時 の チ ー ム は 成績優秀者 が多い  





ポイ ン ト に な る
⾃分に対する怒りが変化のポイントになる  
私 生 活 が い い 加 減 な も の に
は罰を 課 す
私 生 活 が い い 加 減 な も の に は罰を 課 す  
時 間 を守る こ と の 重 要 性  時 間 を守る こ と が 人 間 の 生 活 の 中 で 一 番 大 事  
周囲への貢献  周囲への貢献  
感謝の 気 持 ち を 持 つ  感謝の 気 持 ち を絶対に 持 つ  
観 て る 人 に憧れ を 与 え る サ
ッ カ ー  
⾼校⽣でも⼤⼈を喜ばせ、年下の⼦の憧れにもなれる  
サ ッ カ ー の文化的役割  
文化活 動 の 中 で 人 にメッセージを 伝 え る役割も サ ッ カ ー
に は あ る




表 6. 指 導 者 F 階 層 的 カ テ ゴ リ ー 一 覧
大 カ テ ゴ リ ー  カ テ ゴ リ ー  サ ブ カ テ ゴ リ ー  標 題  
選 手 支 援  
選⼿との距離を
近 く す る  
選⼿との距離を近くする  選 手 の 中 に 入 っ て 伝 え る  
人 間 教 育  
チ ー ム を 結束さ
せ る  
チ ー ム を 結束さ せ る  チームスポーツの良いところは⼀つに結束すること  
応援 さ れ る 選 手 を 育 て る  応援 さ れ る 人 間 性 で あ れ ば い い  
人 間 性 が サ ッ カ
ー に 繋 が る  
⼈間性が良くならないとチ
ー ム が強く な ら な い
⼈間性が良くならないとチームが強くならない  
自 覚 を 持 た せ る  
自 覚 を 持 た せ る  クラ ブ 生 の 代 表格と し て の 自 覚 を 持 た せ る  
自 分 た ち の こ と に 責 任 を 持
つ  
自 分 た ち の こ と に 責 任 を 持 つ  
勉強を疎か に し な い  部活 に迷惑を か け な い為に も勉強す る  
パ フ ォ ー マ ン
ス 向 上  
運動量とスピー
ド が 基 本  
サ ッ カ ー の 基 本 は走る こ と サ ッ カ ー の 基 本 は走る こ と  
プ レ ー ス ピ ー ド を 上げる  走る速さ を 持 っ て い な い 者 は プ レ ー ス ピ ー ド を 上げる  
運動量とスピードが⼀番伝








サ ッ カ ー のデメリ ッ ト
毎年選⼿が変わるのが⾼校サッカーのデメリット  
モ チ ベ ー シ ョ ン を 高 め る環
境作り  
気を抜いたら落とされることで毎⽇頑張る  
勝 ち に こ だ わ
る  
勝 ち に こ だ わ る  勝 つ こ と だ け を 要求す る  勝 つ こ と だ け を 要求す る  
我慢を 学 ぶ  
サ ッ カ ー を 通 し
て我慢を 学 ぶ  
サ ッ カ ー を 通 し て我慢を 学
ぶ  
サ ッ カ ー を 通 し て我慢を 学 ぶ  
ル ー ル を守る  
ルールや制限を与えるのは、そのことによって良くなる
か ら



















ゴ リ ー が ， 共 通 し て み ら れ た ．「 選 手 支 援 」 に
関しては，指導者が選手とどのように信頼関係
を築き，どのような伝え方で選手に指導してい
















大 カ テ ゴ リ ー が ， 共 通 し て み ら れ た ．「 人 間 教
育」に関しては，選手への生活指導や，サッカ
ー を 通 し て 選 手 の 人 間 性 を 高 め て い く こ と を
重要視していることが明らかとなった．例えば，
指導者 A は，「社会に出た時を考えて指導する」







こ と を与え な い よ う 指 導 す る 」 こ と や ，「世の
中がどれほど厳しいか教える」こと，指導者 D



























に社会 人 と し て 通 用 す る個人 を 育 成 す る こ と
が，チームでの勝利よりも⼤切であると考えて
いた． 




























































































































































































の基本 姿 勢 が 指 導 者 に きちっ と で き て なけれ
ばいけません．」 と 述 べ て い る ． こ れ に つ い て
本研究の指導者 E は，「自分のポリシーとして，
良いものは褒めますけど，ダメなのは徹底して


















































「 や っ て く うちにだんだん色んな 部 分 を 考 え
る余裕が出てきて『ああやっぱ，やってること
ってこういうことなんだろな』っていう考え方








らせる よ う に な っ た ， と 述 べ て い る ． つ ま り ，








は ，「 こ う し た 教養を身に付ける た め に は ，多
くの選択肢を出来る限り多く体験し，さらに時
間 を かけて練る と い う こ と に あ る と の こ と で




生み出す 要因に な っ て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ
る．また，上田（1992）は，「指導というのは









れ を一貫し て 指 導 で き る か が 競 技 レ ベ ル の向
上に影響を与えている可能性が示唆された． 
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